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DE INTERES PARA LOS A U T O M O V I L I S T A S 
| l problema de la circulación M I S E R I A Y V I C I O 
E L TURISMO EN MARRUECOS 
Es el jubileo interminable de Is le arroja la necesidad y la iinpi'e> 
miseria y del vicio; del vicio iiu6. visión. 
. mns p u b l i c a d 3 una noli- ga y lo que está al alcance do to-
Ayer htm *Léíi pan los auto- dos no tiene mérito para ninguno 
cia ^ ;̂,£-n ^ t í f f t ^ la aplicaciói Otra sería nuestra opinión si SÍ también es miseria. Las alhajas y| En diferentes ocasionas los gobei fprpntc a la aplicaciót Otra sens 
pistas reieit, ^ ^ tratase de pruebas en carrera sobrt,ios ajuort-s; los objetos valiosos y nantes se han preocupado de esú 
tuevo R e g í a m e ^ ^ ^ ^ ^ ge alcanzan velocidadeí | iag prerc'aí" humildes van a ocul-; modalidad de la usura y se bar 
' preocupado de extirparla; perc 
siempre la codicia ha logrado bur-
0 
Lidentes que ge v i e n e i 
verdaderamente fantásticas. E n esti i tarse tras el ventanillo y recibe e 
a sucfdien- caso el mérito del conductor; es in {propietario en préstamo unos biMe-
j negable ês o unas monedas con que satisfa- lar las acertadas medidas de gobiei 
insistir sobre un asun 
"interesante porqu 
Lo repetimos; para nadjO tiene c(.r una pasión o acallar un hain 
jjgmos w '"ZZ"~ñr>rtxx2 en efeetc mérito el marchar a las velocida- bre. 
lan interesa v (leg qu,3 permiten los vehículos dfi 
deber que a todos . m p ^ cu 0 de tuosmo. El ma- ^ caja de présta 
i ^ t o _ d ! „ ^ a ^ T b e r t a i de yor mér:to del conductor es el p ^ , de mucbos_ dolor.s; plmier; 
deriva y garanf 
viaedanle para usar 
de comunicación a la que to-
íenemos igual derecho, 






l0 que olvidan 
amos es lenitiv 
el amparo de 
muchos desamparos; pero la cajo 
de préstamos ha sido invadida por 
la usura y en vez de constituí. • u i 
beneficio social se ha converlido er 
un mal social. 
las no dominio sobre el cochíí en to-
do momento. Por esto será mejoi 
conduct >r aquel que más rápida -
mente domine el coche que con-
duce. 
No queiemos decir con lo expueí | No es el amor y la bcncñcencÍ9! 
to que siempre haya de marcharse quien ha(.c el préstamo. es el 0.rc 
a una velocidad excesivamente mo- de la codicia quien da — mone, 
derada; no. Basta con moderar hi das bipotecantío objetos de nuiy si 
marcha cuando la ruta no esté com-^erior valor y fljando v exigien(Jc 
pletamente libre y acelerar cuandd unos in(,0]eses crecidísimos; inmo 
la visibilidad [ sea completa hasta 
el límite que permita la cstab.'iidac 
y la segundad por tanto del propic 
d accidente la culpa ha vehículo 
Lo verdaderamente inútil y poli 
groso es alcanzar una velocidad y 
Los conductores y creyénaose 
Leños alsolutos de las vías poi 
donde circulan olvidan el breche 
de los demás hasta el extremo de. 
molestarse si algún otro vehícule 
entorpecí su marcha. Y DO digamoí 
nada si por acaso se interponen ca-
ballerías c peatones; a estos se le» 
increpa üespiadadamente y si poi 
aaaso surge el accidente la c 
de ser dol que se pone al paso de 
Ocur- esto a veces" es cierto empeñarse en sostenerla con riesge 
Pero ea la mayoríi de los casoí ProPio y de los demás usuarios de 
una máwr prudencia por parte de ,la ruta. 
eondurtor sería suficiente a evitar' Los conductores de automóviles 
Estos casos se dan generalmente: f " 1 ^ lr)S, PrOf0SÍOnaleS aqiie-
COn conductores que llevan po- IoS ^ lo W ™ * Por «or 
coniosiuuu i i log verdaderamente se benefl-
totmo de práctica y con los que . ^ ur.íivn 
. - cían co.i la observación estricta de 
Reglamento. Deben ser por tanto IOÍ 
más huer- sados en cumolino y ha-
cerlo cumplir. Debe se? el conven-
cimiento cel propio deber su mayoi 
estímulo. No se olvide que cual-
«enchs de la circulación como ocu-. qUÍer pena qiie.s0 PuedA 3ufrir 
rre por ejemplo en Sevilla; Ma-! ^ ^ ^ m de 
drid o Barcelona. La lucha prolon-lReg dem^a ^ ^dividm 
gada cor an público que siente Hvei;profDeS10nal ^ ™ra..mente. 
Biónha^ el automóvil y que sis-l flPara aqiiellos oonturnaces que 
temátrnueníe procura entorpecer: prfere:1 perS!SÍir en las malas POí 
ÍU marcha es el mejor sedante pa j ^ m b u s adquiridas repetiremos 
ra el conductor impetuoso y la fuei q"e ,las ^^"dades han tomado to-
ra más c-ñcaz para dominar el im-ida ^ f , de medidrias Para Ia « P 1 ^ -
pulso-io sus nervios. iC1ín del nuevo ^ « " n e n t o y cor 
Hoy para dar un certificado dl f e objeto se han reunido el jefe 
actitud, solo se exige dominio so-'de Pom**t0/ el Jefe de las ^ r v e t 
bre el velante; pero no se pide do- Militares y el capitán de la 
minio del individuo sobre sí propie fUardia ClVtl1- ^ r t m o s por tnn-
3 a lo-, automovilistvi de que las viraJ0 
rales sobre el caudal prestado. 
no para continuar ejerciendo uní 
industria inhumana y v i l 
Si las leyes prohiben la usura so-
ría conveniente que la ley adquirie-
rá una amplitud tal que abarcar.'' 
y comprer diera por entero a eso; 
especuladores del hambre; d d súfri 
miento; de la pasión... 
Aquella procesión interminable 
que acude al ventanillo fatídico 
persentai do medrosa a la t.asaciór 
unas ropas o unas joyas; aquelh 
procesión que es una tragedia man-
teniendo y enriqueciendo un primer 
necesita protección; pide amparo 
reclama que se prive de ejercer su 
induotm al monstruo usurero y en 
El Comité Oficial del Protectorado 
toma importantes acuerdos 
Tetuán.—1:1 Co'mité oficial de Ti. 
rismo Jfd i rotectorado celebró se-
sión „1 sáti.e'o último en Tetuán ba-
jo la prov. h c a » el señor rv i» : / » 
director de ' olonización co i :isi?ter 
que habrá de sosteae:' aquel orga-
nismo y e¡ Comité 
Quinto. Aprobar el proyecto de 
reglamento que habrá de ser some-
tido a la Superioridad para el ser-
cia de los vocales señorea Martines vicio de guías e intérpretes de le 
Portillo; ...er.'n; Bertuchi; Bennuno zona. 
y el secv^.-.r.o señor Du?áii. Sexta Interesar del Patronato Ns 
Entre lo* acuerdos íippcrtaúlos cional de1 Turismo ol estudio de d€ 
se han tomado los siguientes•. ¡terminada proposición que ha for-
Primero. Encomendar a uno mulado una impórtame entidad fl-
casa do Valencia la tirada de dio?'nandera para la construcción y es-
y ocho mil carteles anun va.U roí' ploinción de un gran Hotel en Te-
cuyos modelos referentes a asuntoí tuán 
de Tetuán; Xauen y Abizarquivii ( Séptjuna. Exponer a la Superio-
han sido presentados con singulai' ridad Ja conveniencia de que la ca-
arte por el señor Bertuchi. í rretera de Tetuán a Melilía pa»*, 
Segundo. Editar difa>!nlas nu . par Xauen 
blicaciones de propaganda de tu r i*^ Octavo. Dar impulso a la propa-
mo entre ellas un plano cm tttpjg. ganda lorlstica de la zona en la Ea 
i rarios de la zona 
cuentre para sus apuros e pvésta 
Existen instituciones dedicadas ' mo caritativo; el préstamo (nerttan-j 
tales operaciones y que prestan bier te un i ne r é s módico; el préstame', 
señalados servicios a la sociedad y moral y merecedor de agradeci-¿ 
Tercera. Aprobar las gest n̂e? 
' ] realizada? por los señores Cerón y 
Durá» para conseguir facilidades, 
y economía en el transporte di au-
tomóviles de turismo entre Ceutí 
y Algeoiras y viceversa g.»sticneí 
solo ejp;rieron en PS o país don-
je la? cuidades poco populosas ne 
ojrtcea dificultad para conducir e 
N t ó u l o y no dan al conductor oca-
tünifipetida de dominar su tem-
/)ATOiinto acomodándolo a las exi-
mecedoras de los mayores elegió; 
pero ha abierto tienda en competec 
miento. 
La supresión de las cajas de préí 
cia el usurero al que no mueve urj tamos en su aspecto de tiendas de 
espíritu de caridad y éste es el que usureros; representaría un grai 
explota'inicua; despiadadamente lofc bien para la depuración de las eos-
vicios y laí, miserias; amontonand'. lumbres. 
una fortuna con las piltrafas qu* ... ' J. SAMARUG 
posición do Sevilla 
Novena Organizarrón del archi-
vo fotog'áfico del Comité y propa-
ganda pvr medio del cineunate^gra-
fo 
El Comité comentó con satisfac-
ción el notable aume ito de corrier 
r l t \ T T - y e-iros poblaciones del pro. 
Cuarto .Aceptar la propuesta de tectorado así como las medidas 
Z Z t « r r ' dÍ nUrÍSm0 ^ a * ^ P«r el cinsul seüor S 
c cian de ¡ I f ^ T T f T ' ^ "olestias a los v i . 
«Miman de Información de lunsmc sitantes de esta ciudad. 
TB iGICO ACCIDENTE 
En la carretera delFon-
dak vuelca un autobús 
resultando varías 
víctimas 
ter del cuerpo. Pasó a] Hospital 
Militar. 
Ben Si Mohamed Xauni de 25 año£ 
^ Tiene ma contusión en la frente 
r vv. el párpado derecho inferior y er 
el labio inferior; de pronóstico le-
le Pasó al Hospital Militar 
Y Mohamed ben Selam de 25 año? 
con una hon'da de 10 cen t ímetm 
en la cabeza en el parietal dereche 
probable fractura del segundo me-
y.taaorpio y \arias contusiones en 
cuande diversas paites del cuerpo Fu ro1 
DE LA CASA DEL NIÑO 
L a veníá de localida-




y en previsión de accidentes este infraCGÍone3 ser4n severamente cas-
es mucho más importante que aque tjgafia.. 
Indudabítmente en automovilismo 
como en todo aquello que está er 
íus con/anzos queda mucho por he 
cer. 
El 'rje^o Reglamento impone se-
veras r-ariiones para los infracto-
res y \ j.oco que examine ¿alta a la 
vista qu-i las penas son más severa? 
La pesca en Larache 
DESDE EL D I \ 1 AL 25 
ei>aquelias faltas que puedan c o - . ^ ^ 1 ^ ' 
moíM̂  ^ . ' . . , Vanos 
con perjuicio meterse  rj i i  iumediate j ̂  f ipj jMff j l ' ^ 
Para oíros usuarios de la carretera 
^ enseñanza que dejen rocogei ^otal ^ ( setag 
conductores; porqu3 al obser-
^íepor todos; se cumplo un de-
^ que garantiza la propia s «gu-
% Y este es el punto que inte-
* acoger; pues más eficaz que S{irdinas 
^ht penalidades será que todc , ^ » 
H p ^ r vaya al pumpliiniento del 
^ propio; tnas que por impo-
\ para llegar a este resul-
0 ̂ uy que disuadirles de pre-
^ riilinarios que sovi motive 
1 iafinúiad de accidente?. 
^ h mayoría de loa eonduo-
^ W 6i me]or conductor aqud 





Exportado a la península 764.12c 
PESCA D I \ 26 
Tetuán-Anoche a la^ 
inedia "proximadamente 
marchaba por la carretera del Fot;cahficadAS ™ menos crí-.v?. Tam 
dak un autobús de viajeros de lovblF Pas5 al Hospital Militar, 
empresa Manzanares el vehículo se' E1 sm^Q ha comenzado a ac-
salió do la pista volcaiMo cune-,111111, seguidamente en el esclareci-
ta ab^jo deb.do tal veí a un falsc 1 mienío 193 causas W han origi-
nado este desgraciada suceso 
Al toufí53 conocimiento del su-
ceso en las josiciorus próximas a i 
lugar; v.i.^re.r. elem> ».i.s para «.QOí j 
rrer a las v'itimas re.'íOKVÍndose rj 
Una mora de las que viajaban ci 
el ooo ie h que trai-adad^ con ur-
gencia a ';s1;-. capital solo pudieror, 
los facul'.wi\os certifica.- su defun 
ción. 
Resulta.'.MI también otros viajeros 
heridos Ue gravedad siendo trasla-
dados al campameno de Regala, 
donde un médico militar les pres-
tó la asistencia de urgencia, 
Coíno venimos 
función benéfica de la Casa del Ni-
ño se coiebrará pasado mañana lu-
nes. 
Las localidades qu i no han side 
solicítalas con anterioridad han si-1 
He ro oí la obra maestra d"l fa-
moso io\e lista ruso el conde Leor 
Tolstoi eme la pantiiia nos ofrece 
anunciando la ,lena á* ^ de veris-
mo y euya merpre t i í ioa bordan cor 
la maesp'ía eme les es mundialmer 
le r e tn otida la -"vehre pareja (\Q 
I n n G' eta Q i ' y ) y .lh?ti ttilber. 
No h.icf muchas ú i w ía prensa d i 
do puestas a la venta en la Conta-
duría dei Teatro dandi pueden so-
licitarlas cuantas personas quierar 
asistir a este hermoso festival. 
UN ASLNTO DE GRAN TARSCEN-
• DENCÍA 
Desde Ceuta 
HA SIDO APLAZADA LA NOVI-
LLADA ANUNCIADA PARA E l 
PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE 
Ceuta.—La novi lhdj que habír 
de celebrarse el ^ de octubre en la 
plaza di toíos y en la cual se laf 
entenderían con ocho reses do Ga-
Una Sociedad 'ju-
día va a revisar @l 
VI«t<lrj(l j ; n d e r a b i AIQ regateos estD 
; berbia p e l í c u l a a r3:z de su es-
t r e n o r o c í e n t e en al Palacio de H 
M'tisJca d i l a Cor'.e cuya p r o y e c c i ó c 
otíiU' c r s t i t u ^ e n )o er.- el mismo 
local una i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i Ó L 
d d éxito. 
V .I ' lOS 
lotal 
Total i i f Clas 
| llardo los diestros Parrita^ Peireir< 
Después de asistidoa en Regala ' Atarfeño y Saturio Torón ha sidt 
fueron transportados a Tetuán. ¡aplazada; hasta el segundo dominge 
Lps he idos son los siguientes.. ;de octubre; es decu' hasta el día 
José Pr-eto González, de W añof 18 en l ú e se celebrará con los mis-
de edad ayudare del chauf r le-: mos elementos que anotados que-
ia i sioriado con probable fractura de dan 
' las dos ¿-timas costillas y magulla-' E1 aplazamiento obedece a pru-
miento en diversas partes del cuer-,.den^s cmsideraciones de la em-
Ana Karenina" considerada poí 
la poderosa casa productora Metí SÍ 
Goldvin como una de sus tres me-
jores películas del presento año po-» 
see todo lo necesario para contentat 
al espectador más \exigente. ' 
r i Sus escenas fielmente adiptadáí 
P^fOCeSO Oe JeSUS .'de tan interesante novela s-n alar-
idos de riqueza grandiosidai y sobre 
todo arte; no faltan en ella sus mo-
mentos de sublime d r ^ uiticidad* 
donde Ana (la mujer fatal) comt 
9 i..Til1 
41.94f! 
do. Fué calificado su estado de gra . Presa solire la mayor o rmmor con-
ve. Pasó al Hospital Civil currencia de público que en esa fe-
Au Prmtemps de París 
Fhldelfia—Un jurista judío de] 
Denver propuso recientemente a a 
gunos de sus correágicnarios fun-
dar u ia sociedad judír. que tome lo',^ama la crítica a la encantadorfi 
iniciativa de una revisión del pro-l(6reta R-OS depara unos momento? 
ceso de Jesús. |de emoción indescriptible que so-
Persuadido de que el oprobio qm ;l0 ella con su reconocido arte pej.. 
sufren ios israelitas desde hace !£ dría interpretar. - j 
niglos es de resultas de la condena- Jhon G;lbert el perfecto galán 
ción de Jesús el señor Schvaydei necesita comentario, 
quiere que un Sanedrín fuera con- Esta grandiosa película se estrés 
vocado en Jerusale.n para exami- na tnofíans en el Teatro España, 
nar leaunente el pru>C3o it.tentadit Reserve con antelación su locall» 
Jesús y decidir si los ancestros dad. 
cortanto en el dedo indica U ftesta m i ' ^ r que sf prepara, 
i roano d ^ c í m ; OWH ll» ei codo, do 
üsHis Importante almacenen h á t i # f « * MOÍ ^ n Í mW ína-
l ^ k h l ; . , M m '0 m abiG>to una oñoha de pedidos e t . ^ r i a del mismo lado de pronóstlct 
Concepción Pérez Quesnda do Pv cha se cesplazará a Tetuán sepuvjq ;,. i0 } g^fan condenado han como.1 
años cacada; presenta mm hevMí ^ a n ^ n t V p " a P a n d a r la gran^ido una densgacíén úfr justicia. 
Si la revisten dmuestra h lao-í 
a\ couslructor del aulomovi 
J ̂  al conductor epie habrá de 001 
Wtê  machar a selfcñta 
Jcbenta o noventa según las carao 
mv.m del «oche y e-aa es mu 
v^id\ . \ a la que cualquiera Ue-
el Establecimiento "Exposición êe 
Calzado Español" situado en la ra 
'le Aiionso X I I I don le invita a todi 
FU d'ftinguida cle.itj ;-i a que* 
catá''>gos y muestrxs de la t apera -
da. Zapatería del señor Nisaini GiÉi-
hay - Larache 
menos grave. Fué trasladada Ufti 
bién al Hospital Civih 
Hamed bí»n Aiaiml dó 21 üílos, 
soldado oe las Inter vene lunes Mi -
litarce de Anyera con dos herida^ 
en la eabeza de 10 y 4 centímetror 
y varias heridas en distintas par-
Á.KTES m ANUNCIAR 
BÜS ARTICULO» CON 
SULTíi USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DS "DIARIC 
M A R R O Q t í 1 
i eicia ael cottdenadO, este gx'an Sa> 
ULvliín t t deberá dé .'onllar de coi 
\hi$ la M t a de implorsr «l perdót 
dñino; 
El to \ ü f de esta Iniciativa estu 
tna que eete Sanedrín deberá soi 
compuesto de 23 rabinos reconoef. 
elos por su piedad y su ciencia; 24 
sabios y 24 hombres reputadoc; por 
su sagardad y su firmeza 
Para desinfectar 
teatros 
t ' 11Rev,stas, Periódicos 
Fol|6tos. Trabajos 
comerciales I T O R I A L 
SB HACES TODA mi DE TRABAJOS 1 HEBIEO I IMBB.-EBTA GASA « A COK PIRSOHAI. COMPETI 
6 0 Y A 
E S P E C I A L I D A D E N T R A 
B A J O S A R T I S T I C O S \ 
DE GRAN LUJO 
.-. 'í'- Í X 71 . - ' 
Exija s iempre el Flií ert 
b idón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a grane! UO B S R i t . 
Fxija los envases pre-
cintados. 
Por ,na;'or 3!'"ÍQUKTS Hnoj. r C 
Cortes. ¿>K7 — Barcelona 
Majdnd. SÍVIJIÍ, Bilbao. V*len!.-i», 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 





























L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanóse 
Larache i .* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA B A R G E L O N A - A F K i C A - C A N A R I A S 
_ .. | Barce-
Sal1- lona 














13 y 23 
i l y 2 5 
8y22 
6 y 20 
Sábad. 
3,17,31 




5 y 19 
2,16,30 
I2y26 14y28 
9y23' l ly25 




6 y 20 
3 y l 7 
1.15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
2,18,30 
13 y 27 




8 y 22 
5 y;19 
3,17,31 
14 y 28 
12 y 26 
se combaten con éxito cierto 
con e l Jarabe de 
Poderoso iónico reconstituyente que la 
ciencia proclama corno el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
J . f 
Pedid lARfiBC SALUD para evitar imitaciones. 
QASJL 
L a V a l e n c i a n a 
Serriclo diario eatre Alcázari Larache, Areila, Tánger, Te-





4 y 18 
1,15,29 í 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con j 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
« Islas Canarias y Baleares. 
Asrencia en Larache: V X ^ C A ^ C O L L O P Í S . 
Sastrería 
— D E — 
Confección esifíeraift da trajes y uniformes civiles j ir.ilitareS. Esta 
casa acaba de raeibir un extensc surtido de géneros de la actual teir 
perada.—Pasaje de Gallego. Larache 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas variadas. 
hmi t al Teatio España-LiRáCHE 
| Horas de salida Tarifa de precie 





NOTA.— Leí coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








D i Loache a 
De Larache a Alcáiar 








7,13 y 30 y 16 
Directa y sin pa-
sar par Tánger, 
8* ̂ . l l , 13,15, 
lese.lT'SQ yl9 
horas 
7*30, S'SO, 10,12, 
14.30,17<30,19 
S'SO, IQ.1214'30 
Direcle j ala pe-
lar par Tángeij 































Esta Erapresa tiene establecido m gran ser'tefe da aateBóvües rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / ^eciras, Cádiz y vicever-
sa; y Algeciras, Jara», Sevilla y viceversa, y / R¿clrai y Málaga, en eora-
blnadén con la Hegaaa y ssiida de lo» barcos Pitaes Africa, 
De ocasión 
UN LOTE INTERESANTE 
ÜÍS MAGNIFICO VERAS-
COPO MARCA "ICA ' CON 
OBJETIVOS ANASTIGMA-
TICOS DE TAMAÑO 9x13 
UN ESTEREOSCOPO 
UNA BUENA AMPL[ADORA 
UNA CAJA RANURA O A PA-
R \ ARCHIVAR DIAPOSI-
TIVAS 
VARIAS PRENSAS Y OTROS 
ACCESORIOS. TODO MUY 
TUENO. CASI NUEVO 
EN .-500 PESBTAS 
DE VENTA EN LA CASA "GOYA 
. sFran 
eo E a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES ^ViKOS DE 
MESA 
peposltario, Manuel Areuag 
^venida Reina Victoria. (Vill^ 
María Teresa); 
L OM ANDAN CIA DE SAMDAD MI-
LITAR DE CEUTA 
Las motocicletas ZUNDAPP s0Q 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precies, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
grupacion ivi.xta de »• TO.NNIES.-L,r.che. 
Larache Casa Esteba'1•Apartado 2 
Autorizado por la Superioridad 
el día 2 del próximo octubre g# l£* mejor ouchillfe.' de afeitar 
procederá a la venta en púbilca su-i Paquete de diez cuchillas i ' Q ^ 
basta y por pujas a la llana de 'pesetas, üna'ouchi l la suelta, 
caballos de desecho da esta Agru-' p/SO, De Vénta, en Is. 
pacióa que tendrá lugar ©n este i •»A«V.«'" 
plaza, Cuartel de Sanidad en Con- « P Y ^ 
valecientes a las 11 horas del cita | ~~ •—• —— 
do día haciéndose pr-;sent2 que o ESOSSOPOLSO D é TASACOI 
import. de este anuncio será por pgr^ NORTE DE AFRIOA ( | ¡ ¿ 
junta de los compradores. i \m*r 
Larache 23 de septiembre de Í93C. 
El Cacitán Médico jefe de la Agrá-: _ . 
pación i Labores que se ceooniiendaa 
OCTAVIO SOSTRE ^Cigarros de LA HABANA desdg 
— 'gtas. 0,75 en adelante. Gigarroí 
NmYIDAl CARMSCO Y1HETT1 jaupinos a 0,20 y 0,30 y «MA 
I M L A E X T R A " a 0,40. Picadji 
Ipas "SÜPER[0Rn nEXTRA* | 
Sx alumna del Hospital CIÍ"5co|rt?LOH DE ™ DIA*, Gigarr^ 
y Casa dé Malernología de Bar-|Uo8 de P^adura extra "ELE* 
ce}ona GANTES. jüigarriUos XNQLS-
Aviaos y Consulta SES EGIPCIOS. 
Calle de Barcelona: Callejón l ^ i A S E LA TARIFA EN LOí 
de la Fábrica de aserrar madera. I llBTANQC)^ 
Profesora en Partos 
GASA FUNDADA 5N 191? 
depósito de materiales de e§nsinsd eeión. Fábrica dé baldosas hidrául 
pac. Maderas de todas clases. Hierref Obstas galvanisadss. Labado de BB4-> 
dera. Serrería mecánica. Articula de Baz&r. Batería de cocina. Oeró-
mica. Cristalepífe Metales. VENT, EXCLUSIVA D S L TAN AGRXDI1 
TAD9 CEMENTO "ATLAND1 
•- - : 
Sóoied&a «móaliaa fundada «a í$ lX 
¿65^000.000 de franooi fompletamijntg iesemlaipl' 
i E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, <Farmacia Española».—Larache. 
Banco e s p a ñ o l de Crédi to . -^ ñ . 
^a: ^a. 3Cí x 33 
Capital social: 50 millonea de pesetas 
Gapita! désembolsado:30.428.500 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0|9 a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy diviasestranjeras 
Sucursal en Larachej Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: D ^ y a 13 
Reséjpyaa j SS.OOO.OOQ <S« fraavos 
IJomioilio Booial: PARIS, 60, En© d Aajóu 
.spana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A DÉ. E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a ia moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
las a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
E*!a Casa cuenta con un buen jdor 
Otiéntas de depósitos, & ?tsjti| f jg|a$ 
Depósito a venoimieiiks 
Descuento j cobro de gípoa 
Oráditós áé eampaña,—Préstamos sobre meroanoi&í 
Eaví^l de fprdos-Operaciones sobre títeios.Depósito de íitiüo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de ©ajas de Merrd 
i m l s l é n de ©beques y cartas de crédito sobre todos ios jpalse 
Agencias en FRANOSA 
K las ciudades y principales IcoaUdadeg 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MAIIRUE009 
ACMEN®!& 1N LARAOHB 
Oarretera m Aleáiwp 
^ffiiipiiNCHiiAM» mmmmmwmm ^ 
Horarloü de treces que regirá a partir del día í J«He iga? 
C E U T A A T B T U A N 
CEUTA (PUERTO) ^ 
CEUTA s! 
TETUAN L l 
T E T U A N A C E U T A 
TETUA^? 
CEUTA Ll . 













Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 crazaa ea el Ncgre 
eea M. 32 y Q, 2. Los treaes Me 34 y M. 36 erazao ea 
el RÍBCÓR cea M. $1 7 M. 3 .̂ 
DIARIO MARROQÜ] 
>*m »iWi'«iMi->iit<jtw.f>«.»*t 
C e r v e z a " D A M M " 
Producción Española 
Agente exclusivo en la Región; ALONSO B O R R E R O GARFIA 
llil-la l i i i ii le 
' tiái itoío 1 
ANUNCIO 
NtOTICIERO DE LARACHE 
Proporxióndose marchar a Cádi: 
el próximo día 2 de octubre donde 
fijará su residencia -íl coronel dt 
¿'llano Mayor don Rafael Rodrigue/ 
Ramirez en el día de ay jr émpozC 
l : do este Cuerpo adquirh a despedirse de las distinguidaí 
" kaki para indígenas 3 amistados que tiene en ía buena so-
los mismos am- riednd acompañado de sus bellas ) 
distinguidas hijas. 
1500 trsjts 
000 clisas- para 
de los reglamentario 





annncio con objeto de que 
l n los señores que lo descei 
P .ntar proposiciones. 
K Í s se admitirán diariamen e 
0 • 13 en las Oficinas de >s 
íe HnSá de este Cuerpo hasta la5 
.fforas del día 8 de octubre de 
& V v ^ c de condiciontíS estará 
fl aposición de los señores con-
tó? en la dependenc.i ante; 
Hoy l ogarán a Laraoáe U~ com-
pañías de Tarifa y Chiijana proce-
dente del campamento del T.Zenii 
y Alcázar que con las do Figuera-
y Ciudid Rodrigo marcearán a 'a 
capital del protectorado el próxi 
mo día 4 de octubre nara asistir n 
la fiesta militar que se celebrará er 
Tetuán el día 6. 
doi sé Gómez y Pérez Zamora y 
José Día;: Bosch respectivamente. 
* * * 
Después do pasar unos días ci 
unión ú- los dis'Ja'íuieicí señor»' 
de Martín Delgado regresó de Te-
tuán íisí encantadu.-a señorita Mario 
del Carmen López de Haro hija de 
coman unte don Eladio. 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
Informaciones de ultima hora 
De nuestre servicio especial de la Agenc¡a"FEBUS<( 
A • ' 1 
Los Reyes llegan a Barcelona- Sharkey vence a 
Loughram por k. o. en Nueva York 
UN FOTOGRAFO TE CT IDADO 






Ayer saludamos en esta al pres-
asios de anuncio so prorra- Ugioso bajá de Alcazir El Melal 
en la forma acostumbrada que por la tarde regresé a la ci 
adjudicatario.s ¡tada población. 
Totuán 20 de septiembre de 192ÍÍ 
El Capitán Pagador, PEDRO DA 
PElí^.—(fricado). i mañana se celebrará en la iglesia! 
to^rafo q^e se dedicaba a roalizat 
fotograíías y con este preto-xto se 
llevaba ocultos en la máquina cuai 
BOULEYARD PASTEUR—TANGEB • trs objetos de valor estaban a si 
j alcance. 
Renault 40 H. P. Prpedo francoV Esta operación la haca el cita-
31.300 
Renault 18/22 H. P. Torpedo j 
asientos 
Madn l—En la DL-ecojón de ?e-
¿uridad manifestaron a los perio 
distas r.ue había s'dj detenido ui 
joven co:ombiano de profesión lo-[ LOS RFAES LLEGAN A BARCELO-
NA 
públicas de Chile y Uruguay j qu-1 su rasencia de J.^paña durarf 
El \.ra'ado quedará en vigor durat ¡ poco tiempo, 
te die^ años a contar de.sde la fe-
DEClARACIONES DEL MTNIS iRC 
DE FOMEN10 
Madr.t!.--El ministro d i Fomente 
mrrqués de Guadalborc: ha hecUí. 
ctelar• <. ¡ones sobre el estatuto fe-
rroviario para una revio .a íinancie-
V.0 B.1 
El Térsate Coronel, JUAN SAN-
Cmi DE POL—(Rubr'.csdo.i. 
B a m b a r o n & H a z a n 
plata de Espatía, 
PLA.NOS Y MUSICA' 
Renault 15 H- P. S cilindros con-
ducción interior 5 asi mtcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros con 
ducoíón interior 4 as'entos 
ORTEGA HERMANOS 
j Mañana domingo a las diez de h | Avenid- Reina Victoria núm 
48—LAMÁCHS 
do fotógiafo con habilidad y auoa-
cia como si fuera también un ?rai 
prestidigitador. 
I Al mismo tiempo detuvo la poli | recih[dlL 1p famiiia real por las au-
i cía a su socio Juan José Garcú ; toridad comisioneS y un enorme 
Barcelqna—^A las dhz y veinte 
llegó el tie-n real que conducía a IOÍ 
Reyes D i n Alfonso y Doña V l t e t o r í f i I d i c endo que el propósito de. 
a las infantas doña Beatriz y doñ? Gobierno es el de que las reservat 
,de la Misión Católica el PJ UÍÍÍ de 
i la bella y encantadora señorita Do-I 
¡lores Matres Morris con el distin-
que era el encargado de vender lo. 
j dbjetos que hacía desaparee el 
audaz colombiano. 
ii' a" En el registro practicado en e 
.domicilio del fotógrafo se encontrt 
'un verdadero arsenal de objetos. 
Cristina; al ministro de la Goberna- eMurán afectas a la garantía da 
ción gc-neral Martínez Anido y t capital nominal de las Compañías 
los pahtlinos. En la estación fueroi j 
? ÍIARKEY VENCE EN UN COMBA. 
TE DE BOXEO 
Aver marchó a la ciudad del Es-
guido capián de la Mehal-la Jal.i- .tatüto ¿1 conocido comerciante dot 
LA MEDALLA DE ORO DEL TRA-
gentío 
El nícalde de la ciudad barón de 
Viver d.:ó la bienvenida a los Re-
yes y entregó a la Rein'i y a la; 
infantas soberbios ramos de flores 
El Rey revistó la compañía J;1 In-
fantería del regimiento de Badajo/ 
que rine'ió honores a la llegada de 
Juan G1. ardamino 
Marció a Ceuta el conocido co-
mercia-de 
nasuly. 
israeliU don León Be-
GmiOFONOS Y DISCOS LA "VOZ 
DE Sü AMO DE TODOS LOS PRÍ 
CIOS 
Esta Casa invita a su dístin 
guida clientela a escuchar los 
áltimos discos <La Vo2 de su 
Amo> en tangos argentihos y 
ei Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, <La copla andaluza>, por 
Centeno y Peña (hijo) y oíros 
muchos de dii cü enumeración. 
llana de Larache don Miguel Esca-
rio Bosch. El acto se celebrará ei 
familia. 
Con tan grato motivo enviamof 
a los futuros y distinguidos señereí: 
de fescario nuestra más cordial fe-
licitación 
• • ir 
Acompañado do sus bellísimas hi-
jas Marisa y Carmucha hegó de Cei 
la el distinguido teniente cuicne 
jefe del batallón Cazadores de Chi-
clana den Mariano Fernández Ber- mado c;Tnigo y cono.'do comercian-
biela, te don Enrique Mirandi que estí 
I^as distinguidas señoritas de recibie ido numero? i¿ muestias <h 
Fernández Berbiela a las que desea- pésame por la muerto de su reste-
mos gratísima estancia en esta po-,table n.adre (q.e pd) 
blacióa pasarán unos días en uniór 
j P.AJO PARA EL MINISTRO DE DE tren r-a; y presenció el desfile de 
En 01 sorteo ber^ílvO de la Oriií 
Roja correspondió ay;.' el premio a 
númer) 79. 
• • • 





de Lónoz de Haré 
Ayer permaneció unas horas er 
Larache el distinguido jefe de IOÍ 
Servicios de Ingenieros de Marrue-
cos coronel don Miguel García dt 
la Herranz que por la terde regre-
só a Cei.ta 
Han ngresado de Cádiz despuéí 
de asís'/Ii a los exámenes celebrado..-
en la Prcultad de M^iicína y en h 
Normal de maestros los estudioso.' 
jóvenes don Rafael Chicoy; don Jo-
LA GOBERNACION 
En la fiima del ministerio d.;i Tn 
bajo figura la concesión de variat 
Medallas del Trabajo figurando en-
tre ella? la de oro para el ministre 
de la Gobernación general Martin.,1-
Anido; la de plata para el señor 
Cayo \ela y de bronce para otras 
personas propuestas por el ministre 
señor Aunós. 
EN LOS MINISTERIOS 
Los ministros del Trabajo; lia -
cienda e Instrucción Pública seño-
res Aunós Calvo Sotelo y Callejc 
recibiaron en sus respectivos depai 
tamen .̂os gran número de vL«itas 
FIRMA DE UN TRATADO COMER-
CIAL 
Al meció dia despachó el jefe de 
Gobierno en el miniserlo del Ejér-
cito 
También se celebró el acto de Ir 
firma del convenio comercial con-
certado entre España y Yugoesla-
i via. 
Se alquila una habkación amue-
blada para dos perso-.as «n sitie - UN TELEGRAMA DE COSTA RIGA 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos dej En la Secretaría de Relacione? 
la plaza de España frente. 9. la Viuí^', Exetrioi es se ha recibido un tele-
grama oficial de Costa Rica manifes 
tando cue ayer se firmó en la oa 
pital de aquella República un tra-
tado de arbitraje similar a ion qu 
España tiene conclusos con las Re 
Exposición de s.mbreros últimoj 
modeloJ, paseo de Cintura númore 
1. Casa Cadenas 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y d€ 
mecanografía—Informarán en estfi 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
las fucr:/.as 
En fudomóviles descubiertos Í05 
Reyes y las infantas trasladaroi 
al palacio de Pedralbes donde D01 
Alofnso revistó también a los mo-
zr? de escuadra. 
A las doce salió el Rey a paseai 
por la población 
Mañana Don Alfonso visitará e 
Colegio Mayor Universitario y po-
la tarde presidirá la se^ió 1 de clwi 
sura del Congreso Misional. 
ivlUERE POR LA MORDEbl RA D i 
UNA RATA 
Nueva York.—Se ha celebrado o' 
ene-v entro entre los boxeadores Sai 
j kye y Loughran. Sharkoy en el ter-
cer asaltó le dió a su rival un golpe 
¡decisivo en la mandíbula que le hi-
zo Jaer a tierra declarándole ven-
cedor los arbitros por Ico. 
F-.e resultado ha producido grat 
sorpresa ya que el boxeador Loug-
lunn es considerado ^omc. un for-
midable técnico 
LOS TOREROS HERIDOS á 
En Barcelona continua mejoran-
do y dentro de unos días abandona-
rá la Clínica el diestro Freg 
ChicueJo que se encuentra en Mí 
íaga ha sido dado de alta marchan-
do j ir unión de su espesa a Sevilla 
Onanillo de Triana también 
t rasIaJirá a Sevilla mañana. 
t st 
Granada.—En 
bs fallecido el 
la huerts Muñoza 
obrero Franciscc 
HUELGA RESUELTA 1 
Valencia—El gobernador ha ma-
tíniz después de pasar varios diai ^ . f ^ 1 0 a los Periodistas que ha 
atacado de agudísimos dolores. Í ?eudíU0 resiieIta la huelga plantea 
Se le practicó la autopsia compre 
)ándose que murió a consecuencií 
;da f.n Sagunto. 
bebé la conoce y no hay necesidad 
llamarla para que se acerque a !a 
ft^SB) ávido de que le presentets su 
t>Iato favorito, el que tanto le güstá 
y tanto íe prueba, preparado cor* 
LACTEADA 
alimento completo, rico en 




_ EL METRO INTERRUMPIDO ? 
Madoid—En las líao.rs del Metrc 
de Cuatro Caminos y Yalleeas que-
UívíA INFORMACION PERIODISTL dó hoy interrumpida la circulación 
de una infección gangror.al produ 
civ̂ a por la mordedura de una rala, 
el pasado mes. 
CA 
Bilbao.—Un periodista ha pene-
UN CONGRESO EN SEVILLA 
Sevilla—El Congreso do Agrícul-
t::ado en el palacio de L.queitio ior tura trí)p:cal y Sllbtr0pical continuc 
oe reside la familia eximpenal aut. hoy sus trabajos 
t'-o-húngara cogiendo la noticia d€ 
que el principe Otto recibirá ins-
Lucción en la Universidad de Lo» 
vaina donde se preparar! para rei-
1 cr en su país en el momento opor-
tuno. 
La exemperatriz 7r\t manifesti 
FEHIIS 
C U P O N R E 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
<Ana Karenina», adaptación 
de la célebre obra del inmortal 
escritor conde León Tolstoi. 
Para dar a eonocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 CCDIÍ-
metros á todo el que fe rnita este cupón y usa 
— fotografía, antes del día 30 del actual. ~» 
GASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, 3, Madrid 
Diario Marroquí' 
\*} í̂ i (1} r P iátâ irifrfwfanáv* msmfmMM 
La mejof motcfcldeta de íabHéadSóú al€aaan&s 
E l \ñ óroto adefiuada sin discusión, para artfelñttOa, 
^iájahtfes, roédiíioSi, y siefinpre dispuesta al servicio 
par» Correos, jUsitiridades civiles y militares, etc. 
VENTAJAS (qüé posee ia moto 
Se? dfe áos tisempos, y por lo tanto, más nc.-vioío; 
Moiot sin válvu'es, también menos Complicado. 
En resumen: es la moto ideal de poco cilindreje y 
de im yor rendimiento, 
l a F a í r l f g Z l D A P ? lat inee s u m e te 31)6.(100 B i o t o G i É ' 
tas. m e c i t o r e liatila tastaate Se l a D ^ i i l a r i M í e e s i a IOÍO 
La mejor calidadj a precio sin competencia,—Faci-
lidades de pa^o No exigimos garantías, 
, Representaciones en todo Marruecos, 
fi. Toenniés, Larache.—Exposición: Auto-Eiecln-
cldad. Reina Victoria. 
Hoiel Término 
De Luis G. Rojas , 
EN LO MÂS üEMr.:::c D'E 1.A Pt 
BLACIO.V. PENSION DESDE (UN* 
í CO PEíKrvi EN v^EIANTS 
2oeo Chim Aito^u MU ^ 
?SU PEKÍODÍCO? 1 
E) I A a I O M A Ü lí O Q Ü í 
PORQUÉ HAU.ARA USTEC 
ÉN EL AMPLIA INFORMA* 
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. í 
PORQUE SU SECCION D ¿ 
i PUBLICIDAD LE ENTERA» 
RA A USTED ¿>É CUANTO KB»' 
CESÍTE. 
W JNGIESE EN "DIARIO 
I * 
2 l » l l l l If I ^ M ^ J U U : , ^ 
DIARIO ROOUI" ra 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvíño 
Sindicato Agrícola 
Comercial1 
Hace tiempo, y á título de 
rumor, dábamos la not'cia de 
los propósitos de algunas per-
sonas de creár en esta plaza, 
con el nombre de Sindicato 
Agrícola Comercial, un orga-
nismo atento a la defensa del 
Comercio y la agricultura. 
De nuevo parece que resur 
gen estos propósitos por parte 
de algunos elementos mercán-
tiles que fundadamente creen 
que deben preocuparse del re-
surgimiento económico de este 
pueblo. 
Este nuevo orgánismo, que 
bien orientado lo considera-
mos de uná imprescindible ne-
cesidad, no sería una sociedad 
más a base de Casino, si no 
ajustándose solamente al man 
tenimiento de una activa Se 
cretaríá y a estrechar sus reía 
ciones con los organismos si 
milares de nuestro Protecto 
rado y España. 
No se pretende tampoco que 
á'lmismo pertenezcan todos los 
elementos mercantiles— aun-
que sean los mejores deseos— 
sino solamente y de momento, 
todos aquellos que, compene-
trados de su necesidad, se há-
llan dispuestos a laborar por 
nuestro pueblo. 
No cabe duda que, si al na-
cer este orgánismo, saben des-
de un principio marcarle una 
orientación encaminada al bien 
generál, y por tanto, apartan 
dose de todo particularismo, 
no tardarla en estar robusteci-
do por todos los elementos 
mercantiles de la plaza. 
Nos parece muy lógico y na-
tural que determinadas perso-
nas piensen en la creación de 
un Sindicato Agrícolá Comer-
cial para laborar al lado de 
nuestras dignas autoridades 
por la prosperidad del comer-
cio de esta plaza, por el fomen-
to de la agricultura de esta re-
gión y por la más rápida im-
plantación de diversas indus-
trias. 
Con un organismo de esta 
í n i o l ? , al que solo podrían per-
tenecer agricultores, comer-
ciantes e industriales su direc-
tiva estáría integrada por per-
sonas especializadas y sus pe-
ticiones tendrían el sello de lo 
justo y equitativo. 
Como al principio decimos, 
parece que resurge de nuevo 
este propósito, sin que sepa-
mos como ni cuando ha de lle-
varse a vias de hecho. 
Por nuestra parte estamos 
dispuestos a ayudar, por medio 
de nuestras columnás, a cuan-
tos colectiva o particularmen-
te ¿se hallen dispuestos a labo-
rar en provecho de! porvenir 
de esta población 
Exposición de cuadres 
Desde hace unos días se ha-
Uán expuestos en el soberbio 
escaparate de «La Bandera Es-
pañola» cuatro mágnífícos cua-
dros, pintados admirablemen-
te por nuestro querido amigo 
el sargento de ingeniaros don 
José Cordero. 
Los referidos cuadros, que 
están llamando la atención, 
vienen a tener un metro sesen-
ta centímetros aproximadamen 
te. Uno de ellos representa un 
bello paisaje de un pueblo de 
España y los restantes son de 
asuntos e vistas marroquis. 
Aunque profanos en el arte 
pictórico, apreciamos en todo 
su valor el trabajo hecho por 
nuestro buen ámigo, que dado 
su amor a los pinceles, no du-
damos llegará a ser un reputa-
do artista. 
E l amigo Cordero ha sabido 
llevar a uno de sus cuadros con 
toda realidad, el Soco Chico 
de Larache, con su pintoresca 
arcada v el colorido de sus tí-
picas tiendás. 
En otro de los cuádros apare-
ce la conocida mezquita de Si-
di Yacob con sus elevadas pal-
meras. 
Nuestra felicitación al culto 
sargento de Ingenieros D. José 
Cordero por los cuadros que, 
debidos a su pincel, hay ex-
puestos en el escaparate dé la 
Bandera Española. 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en eyta 
plaza: Agencia de los autos 
* Chevrolet >, junto al 
Circulo Mercantil. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
N U E S T R A L A B O R P O R L A 
ENSEÑANZA 
Los Maristas van a 
^instalar un Colegio 
De manera firme y categórica 
podemos decir que la Comuni-
dad de los Hermanos Marhtas se 
establecen en Alcázar con la im-
plantación de un Colegio de pri 
mera y segunda enseñanza. 
No ocultamos nuestra satisfac-
ción al hacer pública esta noticia 
que tanto ha de beneficiar a nues-
tra pobbción, en cuanto cOn la 
instrucción y educación de los 
niños se relaciona. 
Con la marcha de los Marinis-
tas se les presentaba un compli-
cado problema a los padres de 
familia que hubieran querido pre-
parar a sus hijos para el Bachi-
llerato. 
Nuestra constante campaña por 
la implantación de un Colegio de 
segunda enseñanza, ha encontra 
do seo en las altas esferas, dis-
puestas s'empre a prestar su va-
lioso apoyo a toda noble idea e 
iniciativa. 
Sabemos que los excelentísi-
mos señores Alto Comisario, ilus-
tre Conde de Jordana y el dele-
gado general don Teodomiro 
Aguilar, han concedido toda cla-
se de facilidades para que los 
Maristas se establezcan con su 
Colegio en Alcázar. 
La labor educativa y de ense-
ñanza que realiza el excelente 
profeaorado de los Marktas, es 
una garantía para los padres, como 
lo demuestra el número de años 
que llevan estsblecidos en Lera-
che. 
Dentro de unos días vendrá el 
director de la Escuela Politécni-
ca de Laracbe, don Fefix Puig, 
para ultimar detalles y proceder a 
la instalación del Colegio, qu* 
ocupará el mismo local que te 
nían los Marianistas en la colonia 
Escriña. 
Resuelto setibfactoriamente es-
te problema, que dicho sea en 
verdad nos venía preocupando, 
! hay que pensar en un Colegio j 
¡ para niñas. 
Esta es otra de las preocupa-
ciones de muchos padres de fa-
milia, en su justo y noble afán de 
preocuparse de la más esmerada 
educación de sus hijas. 
m le Mi 
fliim i 
ANUNCÍO 
Autoi izado por la Superioridad e 
•i/a 6 del próximo octubra se pro-
cederá a la venta en pública iubas-
ta y por puja» a la llan-i de trea y«-
guas, 10 caballos y 2 mulos d» des»-1 
cho de este Grupo que tendrá lugai ' 
en Alctzarquivir (G-impamento á 
estas I uerzas) a las onee horas do 
citado día, haciéndose presente que 
ú la subasta de las tres yeguas so-
lo podrán concurrir l o ; que acrtdi-
t'iu ser agricultores o ganaderos 3 
que el importe de es',* anuncio se-
rá por cuenta de los compradores 
Alcazarquivir 19 de septiembre 
de 1929 




E. Teniente Cormel ler. Jef( 
/ YAQVK 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticasl material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillano». 




[ D E F R A N C I S C O RODRÍGUEZ M U Ñ O Z 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Mig i H Alca ar^uivir 
Se encuentra bastante delica-
do de salud, nuestro buen amigo 
don José Pérez Rosado, al que de 
todas veras le deseamos pronto y 
total restablecimiento. 
• «• 
[Restablecido de la enfermedad 
que le retuvo unos días en enma, 
salió ya a la calle el joven y culto 
teniente de las Intervenciones mi-
litares, don Manuel Malparida. 
:*•• 
También encuentra restable-
cida de la caída qu? sufrió, la 
distinguida presidenta del Rope-
rillo de San Antonio, nuestra res-
petable amiga doña Rosario Gra-
cia, madre del comandante de in-
tervenciones Militares, don An-
tonio García Gracia. 
• * * 
Con el nombre de «El eterno 
femenino», se proyecta esto no 
che en nuestro teatro, una hermo-
sa película en colores, interpre-
tada por la bellísima Girls, de las 
célebres comedias de Max Sen-
net. 
Es una película que por su ex-
celente presentación no debe de-
jarse de ver. 
«Ei eterno femenino» es una 
continua exposición de bellísimas 
mujeres, que se presentan al pú-
blico con elegante desnudez. 
Terminado el permiso que dis-
frutaba, regresó de Melilla nues-
tro particular amigo, el profesor 
de árabe don Rafael Castillo, al 
que le damos nuestra bienvenida. 
** * 
Desde hace tres días, y con lle-
nos rebosantes, viene actuando el 
Circo Resane, saliendo el públi-
co muy satisfecho del trabajo que 
ejecutan estos artistas. 
<«* - • - r : 
Mañana domingo, festividad de 
San Miguel Arcángel, celebran 
su onomástica, nuestros estimados 
amigos, el canciller del Consula-
do don Miguel Alcaide de la Oli-
va, el maestro de obras don Mi-
guel Rodríguez, el industrial don 
Miguel Süva y funcionario del 
Tánger-Fez, don Miguel Morales. 
Deseamos á todos muchas feli-
cidades en el día de su santo. 
Tmjillo Arias y C,' 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
sa "Goya'.-Alcazarq utvir 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja» clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Septiembre de 1929 
Estreno de la gradiosa su-
perproducción tulada 
El eterno femenino 
Interpretada por la bellSsi-
ma artista Girls. 
El Domingo: «Trípoli». Un 
film Paramunt. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado ¿e l Ilustra Colegio de Seíllia 
y de los T r t a á l e g de España 
en Ivtmm 
Consulta de 4 a 5 
Barrio Escriña 
Frente ai Juzgado 
Giménez y Ros 
Talie^es mecánicos de carpintarla 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el'Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Narií 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
"DIARIO • A R R O ^ U 
TIRABII 
ñutir ti 
• / Ai 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroilai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dé venta 
mas practico al precio mas económico 
